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Tabla 1
Relación de programas y cursos, modalidad y cobertura para los años 
2014 y 2015 contenida en el Plan Perú Maestro
Programa y cursos Modalidad Cobertura
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Tabla 1
Distribución de horas de los módulos por modalidad
Módulos
Horas 
presenciales
Horas a 
distancia
Total 
horas
???????????????????????????????????
?????????????????????? ?? ?? ??
?????? ?????????? ?? ?? ??
??????????????? ?? ?? ??
??????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????? ?? ?? ??
Total 80 80 160
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????
?? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ??????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????
?? ??????????????????? ?????????????? ??????? ??????????? ?? ??? ???????????? ??? ????
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?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
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Aprender con otros
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Proceso formativo seguido por el grupo B
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???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Tabla 2
Ejemplos de los retos presentados en las estaciones
Caso número 1
Descomposiciones
Caso número 5
Entendiendo los números
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??????????????????? ???????????
?????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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Aprender solo
????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????????????????????????expresa como se le ve a una persona como maestro?? ??
????????????????????????????????????????????maestros mismos ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de otras personas????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????contexto??????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
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Tabla 1
Aspirantes a acompañantes pedagógicos por zonas de Piura
Zonas Número de participantes (AP) Porcentaje
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Tabla 2
Acompañantes pedagógicos por institución educativa 
Zonas Institución educativa
Gestión pública/
privada
Porcentaje
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??????? ????? ??????? ???
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Tabla 3
Acompañantes pedagógicos que generan innovaciones pedagógicas en 
matemática y ciencias
Zonas
Número de docentes 
en matemática
Número de docentes 
en ciencias
????? ?? ??
?????????? ?
???????? ?
??????? ? ?
?????? ?
???????? ?
Total 23 14
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Tabla 4
Acompañantes pedagógicos que generan innovaciones pedagógicas en 
matemática y ciencias por grados de estudios 
Grados/
zonas
Piura Chulucanas La Unión Sullana La Arena Talara Total
???????????
????? ? ?
???????
??? ???? ? ?
???????
??? ???? 7 ? ?
???????
??? ???? ? ? ?
???????
??? ???? ? ? ? 7
???????
??? ???? ? ? ? ?
???????
??? ???? ? ? ?
???????
?????????? ? ?
???????
?????????? ? ?
???????
?????????? ? ?
???????
?????????? ? ?
???????
?????????? ? ?
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